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 (S.Hum)قدمت إلستيفاء بعض الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجاف هومانيورا 
 اإلنسانيةداهبا بكلية اآلداب كالعلـو آيف قسم اللغة العربية ك
 بقلم:
 
 تري ديوي أيو شندرى ك
  50000004090الرقم الجامعي :
 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية







 التصريح بأصالة الرسالة
الرسػالة قػم مػت نتػادي نػدم نفسػي. كإف   ػت بكل كعي كأمانة أقر بأف هػه  قررت 





  2019  نفمرب 14 وكا،  






   ال اقثة،     
 
 
 ترم دنوم أنو شمدرل ؾ     
الرقم اجلامعي:        






، الػرقم اجلػامعي: تػرم دنػوم أنػو شػمدرل ؾبعػد ا الػعع علػى الرسػالة مػت الطال ػة 
" يف القرآف الكرًن )دراسة حتليلية د ليػة،، اًن، حتت ادلوضوع:  لمة "40100115098
رة قد إستوفت على أف الرسالة ادله و  -ضلت ادلشرفٌن -كبعد إجراء اإلصعقات العزمة، نقرر
 .الشركط العلمية ادلطلوبة كأنػ ا صاحلة لتقددي ا دلماقشة
 
 
  2019  نفمرب 14 وكا،  




 ،ةالثاني ةادلشرف        ،األكىل ةادلشرف
 
 
  مركايت، ـ.أغ اندةالد تور          الد توراندة عصرنة، ـ.بد.إ









 تقرير لجنة إمتحان المناقشة
الرقم ، تري ديوي أيو شندرى كمتحاف ادلماقشة ق وؿ الرسالة ادلقدمة مت الطال ة: قررت جلمة ا 
" في القرآن الكريم )دراسة تحليلية داللية( "خير"كلمة ، بعمواف: "50000004090اجلامعي: 
ـ بأف الرسالة ادله ورة قد استوفت الشركط العلمية 2019نوفمرب  14ادلقدمة يف نـو اخلامس ادلوافم 
" يف  لية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بقسم (S.Humسرجانا ىومانيورا )ادلطلوبة للحصوؿ على ش ادة "
  اإلصعقات العزمة. اللغة العربية كآداهبا بعد إجراء
 ـ2019نوفمرب  14 وكا، 
 ق 1441ربيع األكؿ 16  
 : أعضاء لجنة امتحان المناقشة
 )...............،  : الد تور أندم إبراهيم، س.أغ.، س.س.ـ.بد  الرديس
 )...............،   دب: الد توراندة ليلي نولياين سعيد، ـ. ةالسكرتًن 
 )...............،   أنوار ع د الرمحت، س.أغ.، ـ.بد.إ  : األكؿ ادلماقش
.، ـ.هـو ادلماقش الثاين  )...............،   : الد تور اًن الدنت، س.هـو
 )...............،    الد توراندة عصرنة، ـ.بد.إ:  األكىل ةادلشرف
 )...............،    ، ـ.أ.غالد توراندة مركايت : ادلشرفة الثانية
 
 اعتمد علي ا عميد  لية األدب كالعلـو اإلنسانية









 بسم اهلل الرحمن الرحيم
عربيا كجعل اللغة العربية أفضل اللغات. كالّصعة احلمد ﵁ الهم أنزؿ القرآف 
كالّسعـ على رسوؿ ا﵁ الكرًن زلمد بت ع د ا﵁ صّلى ا﵁ عليه كسّلم ادل عوث بشًنا كنهنرا 
 كداعيا إىل ا﵁ بإذنه كسراجا ممًنا.
مت ال دانة أشكر ا﵁ عّز كجّل الهم كه ىن التوفيم كاذلدانة قىت استطعت أف أدتم  
ه  الرسالة بعمواف " لمة "اًن" يف القرآف الكرًن )دراسة حتليلية د لية،"  ستيفاء  تابة ه
بعض الشركط ادلطلوبة للحصوؿ  لى درجة سرجانا هومانيورا يف  لية األداب كاإلنسانية 
 بقسم اللغة العربية كأداهبا جبامعة ععء الدنت اإلسعمية احلكومية مبكاسر.
أ تب هه  الرسالة العلمية بدكف مساعدة األساتهة كيف احلقيقة   أستطيع أف 
 كإشرافاهتم مع نصادح أصدقاء قىت المت يت يف  تابة هه  الرسالة كلو  اف بصورة بسيطة.
كيف هه  ادلماس ة   أنسى أف أرفع شكرا جزنع ك اقرتاما كحتية عظيمة إىل سادات 
 الفضعء، مم م:
قاهار موها ك الد تورندة نور ج انا  الد تورندس –كالدّم الكرديٌن ا﵀ وبٌن  .1
اللهاف ربياين ممه صغًنم كساعداين يف مواصلة كإدتاـ دراسا ك أسأؿ  –أنوار 
 ا﵁ أف جيزن ما اًن اجلزاء كت ارؾ ذلما يف أعماذلما.
بح.د. كهو رديس جامعة ععء الدنت  الربكفيسور محدا جوقميس، ـ.أ.، .2





كناد ه الثاين الد تور كقي الدنت، ـ.هم. كناد ه الثالث الربكفيسور الد تور دار 
السعـ، ـ.أغ. كناد ه الرابع الد تور احلاج  ماؿ الدنت أبو نواس، ـ.أغ. الهنت 
 قاموا برعانة مصاحل التعليم كمصاحل الطعب كالطال ات مجيعا.
اآلدب كالعلـو اإلنسانية الد تور قاشم قداد، س.أغ.، ـ.أغ. عميد  لية  .3
كناد ه األكؿ الد تور أندم إبراهيم، س.أغ.، س.س.، ـ.بد. كناد ه الثاين 
 الد تور فردكس، ـ.أغ. كناد ه الثالث احلاج زلمد نور أ رب راشيد، ـ،إد.،
 بح.د. الهنت قد بهؿ ج د  لتطونر هه  الكلية كرفع مستواها.
زلمد صاحل شامسورم، س.أغ.،  -م اللغة العربية كآداهبا كسكرنتًننة رديس قس .4
اللهاف قد أقسما اإلدارة كاخلدمة يف  –الد توراندة مركايت، ـ.أغ. ـ.بد.إ. ك 
   القسم نفسه. 
الد توراندة عصرنة، ـ.بد.إ. ادلشرفة األكىل، ك الد توراندة مركايت، ـ.أغ. ادلشرفة  .5
إلشراؼ على  تابة هه  الرسالة كتلقيت مم ما  ثًنا مت الثانية، اللهاف قد قاما با
 التوجي ات كاإلرشادات المافعة قىت دتكمين ادتاـ هه  الرسالة.
األساتهة كادلدرسٌن ادلخلصٌن الفضعء الهنت قد بهلوا علوم م ك أفكارهم قىت  .6
 خترجت ال اقثة مت اجلامعة.
ادمة ممه أف اتصلت هبه  مجيع ادلوظفٌن كادلظفات الهنت قاموا برتبيا أقست  .7





مجيع زمعدي بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة ععء الدنت اإلسعمية  .8
احلكومية مبكاسر، ااصة إىل زمعء معمر أسقاؼ ك نور الفوزنة ا﵀ وبات الّعيت 
 . قد أعطيمين السماقة كالتشجيع يف  ل كقت كادلساعدة مادنة كمعمونة
 ركستاـ علي، الالب يف  لية أصوؿ الدنت جبامعة األزهر يف القاهرة. .9
أسأؿ ا﵁ تعاىل أف حيعل هها العمل االصأله، كأف نعٌن عليه، كأف نمفع به، كأف جيعله 
  مأجورنا ك أف نوفم اجلميع إىل نـو احلساب.
 ـ 2019نوفمرب  14 وكا،        
 
  ال اقثة         
 
 
 أنو شمدرل ؾترم دنوم        
الرقم اجلامعي:                        
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 كري ديوي أيو شندرى ت:          لباحثةا
 ٨١٠١١٠٠٠١٠٤لجامعي  : الرقم ا
 ن الكريم ) دراسة تحليلية داللية (آكلمة "خير" في القر الرسالة  :  عنوان  
 
 
)دراسة حتليلية هه  الرسالة ختتص بال حث عت  لمة "اًن" يف القرآف الكرًن 
؟ كما القرآف الكرًنما اشتقاقات  لمة "اًن" يف ، الهم لدنه على ادلشكلتٌن مها ،د لية
    ؟.معاىن  لمة "اًن" يف القرآف الكرًن
دلعرفة اشتقاقات  لمة "اًن" يف  ال حث  رضاف، كمهاهه  الرسالة حتتوم على 
 دلعرفة معاىن  لمة "اًن" يف القرآف الكرًن.   ك القرآف الكرًن
يف   كتعتمد الدراسة يف هه  ال حث على ادلم ي الوصفي كأما الطرنقة ادلستخدمة
 تابة هه  الرسالة ف ي الرنقة ادلكت ة كذلك مبطالعة الكتب كادلقا ت ادلتصلة مبوضوع 
 الرسالة.
كقد أفادت هه  الرسالة العلمية أف  لمة اًن يف القرآف الكرًن ذلا معاىن  ثًنة مم ا 
 الصاحلالولد  اإلاتيار كك ادلعركؼ ك اجلّيد ك ادلاؿ ك  ادلمتاز اخلًن مبعىن احلست ك األقست ك









 الخلفية :الفصل األول
 ّ أ علهجإكمت تعظيمه ك ا﵁ ادلقدس جيب تعظيمه كاقرتامه،ف الكرًن  تاب آالقر  
ء، ادلصحف للمحدث أمر نكاد جيمع عليه الفق ا الاهر، كمسألة عدـ جواز مسّ  ّ إديسه 
فا﵀دث كاجلمب، كاحلادض، «  التعلم كالتعليم »إمنا أجاز  لضركرة كمت أجاز  مت الفق اء ف
 1.هؤ ء حيـر علي م مس ادلصحف لعدـ الط ارة مفساء،  لّ لكا
سلٌن اامت ادلر هيه ادلمزؿ على كك  اد ،ىل ع إور  كدست ،ف الكرًن  تاب ا﵁ اجمليدآالقر  
 كدع فيهأ ممزلة،نة ك شرف ا مكاأك ك ،ار الكتب السماكنة نز آكهو  ،عليه كسلم صلى ا﵁
.ا كضياء للعادلٌنكجعله نورن  نسانية،إلسعادة االك  هدانة ال شرنة، ممزله  
2 
، فأدلة األقكاـ كسلمه ليع لى ا﵁ص ﵁ا، كلغة رسوؿ فآهي لغة القر  اللغة العربية 
جاءت هبا. كمت شركط اجملت د أف نكوف  عليه كسلم صلى ا﵁ رسوله مت  تاب ا﵁ كسمة
قكاـ، كتط يم الوقادع كت مت استم اط األمذلا قىت نت ؿملما باللغة العربية، فامها  ستعما
قفاد كاألجداد،  ما هي لغتما األـ، هي صلة الوصل بٌن األ ة العربيةكللغ 3.على المصوص
                                                          
 .366، اجلزء الثاين )سورنة: دار العلم العريب، دكف سمة،، ص. تفسًن آنات األقكاـ مت القرآفزلمد علي الصابوين، 1 
  .369، اجلزء الثاين )سورنة: دار العلم العريب، دكف سمة،، ص. تفسًن آنات األقكاـ مت القرآفزلمد علي الصابوين، 2 





 ا كا عتماء اآلماؿ كاألماين لألجياؿ الماشئة، لهلك نم غي التفاين يف قّ  صور أف في ا
 4.بدرس ا، كالتعّرؼ على ترا  ا كا اّلعع على دكرها الهم تلع ه يف قياة الفرد كاألمة
على  ارة أك اجلمل علم ادلعىن ن حث يف معاىن الكلمات أك الععلم الد لة هو  
بالكلمة أك  حييط قظة ماستعما ت ادلختلفة مع مع، كذلك بتت ع ا يف اإلمستول اجتماعي
  5.مو اجلملة أك الع ارة مت ظركؼ اارجية متصلة بادلتكلم كالسامع ك موقف ما اللغ
قست أك جيد  أقد  لمة القرآف الكرًن الهم له ادلعاىن هو  لمة اًن ليس له مبعىن  
 ما نوجد يف القرآف   ادلاؿة القرآف الكرًن بل  لمة اًن على ادلعىن ترمجفقط  ما نوجد يف 
 : 180ات الكرًن يف سورة ال قرة اآلن
               
          
يف هه  ادلماس ة، ااتارت ال اقثة  لمة اًن يف عمواف الرسالة لعدة أس اب، كهي   
ما   لمة اًن الا حتتوم على ادلف ـو اللغوم للد لة. قيث تلعب  لمة اًن مصطلحا م
يف بمية ادلفاهيم اللغونة يف القرآف الكرًن الا   نف م ا الماس يف  ثًن مت األقياف. باإلضافة 
"كلمة إىل أف  لمة اًن حتتوم أنضنا على معاىن  ثًنة. كلهلك تأاه ال اقثة حتت ادلوضوع 
 ."خير" في القرآن الكريم )دراسة تحليلية داللية("
 
                                                          
 .4ـ،، ص. 2015، )رباف فرنس حبث لغوم يف األلفاظ العربيةلدنت احلاج ع د الصفا، اصلم 4





 المشكلة :الفصل الثاني
ال اقثة يف هه  الرسالة فيما   ماؾ مشكلتاف اللتاف ست حثااخللفية السالفة همفمت  
 نلي :
 ؟ القرآف الكرًن لمة "اًن" يف   اشتقاقاتما  .1    
  ف الكرًن ؟آ"اًن" يف القر   لمةما معاىن  . 2    
 الموضوع نىتوضيح معا :الفصل الثالث
القرآن في  "خير"كلمة   فيما نلي ادلصطلحات الا تتكوف مم ا " ةال اقث تكضح 
  كهي:داللية("، تحليلية  )دراسة الكريم
  على معىن مفرد ؿاللفظ الد ، كعمد المحاة هي: اللفظ الواقدة  لمة. 1        
 6.بالوضع     
 ًنحيمل عليه. فاخلالعطف كادليل، مث اء كالياء كالراء أصله : اخل . اًن        2        
 7.رّ اعؼ الش
 8." قراءة" درسا كدراسة مبعىن-ندرس -: مصدر مت فعل درس الدراسة .3        
ل حتلل مصدر مت فعقع كقلع كقلو  كهي -حيل-مت فعل قل :التحليلية    .4 
 مم ا. حتلل مت الت عة : ختلص-ل ا كنقاؿ: قلمت دييمه كفي ا
                                                          
 .796ـ،، ص. 19۷2)قاهرة: رل وؿ ادلكت ة،  ادلعجم الوسطإبراهيم أنيس كإاواته،  6 
 .337ـ،، ص. 1994الفكر، )الط عة األكىل؛ بًنكت: دار معجم ادلقانيس يف اللغة أبو احلسٌن أمحد بت فارس، 7  





كهي س ة كالتاء ادلربوالة  لمة "د لة" بزنادة الياء الماوذة مت  : مأالد لية   . 5
نظرنة الفرع مت علـو اللغة الا تتماكؿ اسة ادلعىن أم در مبعىن 
 9.ادلعىن
الكرًن القرآف  أف ت حث عت  لمة اًن ادلوجودة يفبماء على ذلك، أرادت ال اقثة  
  لمة اًن.أسرار  لمة اًن فيه، كحتليل   الكشف بعض أم بالدراسة الد لية
 
 السابقة الدراسة :الفصل الرابع
دراسة د لية لقد س قته دراسات  األكؿ يف أف هها ال حث هو قثةاال   تدعى 
ة لك الدراسات السابقيف السطور التالية ت ةسجل ال اقثمم ا أفكارا. كتفيد مم ا كنأاه تسن
ما  ال حث ك بٌن ههاالمقاط ادلميزة  ابراز  وع كادلوض هبدؼ عرض ارنطة الدراسات يف هها
 : ه مت الدراساتتس ق
الرسالة العلمية  ت ت ا إندرم مش ورم أردتٌن كهي ارجية  لية اآلداب كالعلـو  . 1
  ىمعان"اإلنسانية جامعة سونت أم يل اإلسعمية احلكومية سورابانا حتت ادلوضوع 
أما يف هه  . 2015يف سمة  "(داللية)دراسة ن الكريم آكلمة آمن في القر 
الرسالة ت حث ال اقثة عت  لمة اًن يف القرآف الكرًن، الفرؽ بيم ما نعىن األات 
آنات لكت  156اندرم ت حث عت معاىن  لمة آمت يف القرآف الكرًن ادلوجود 
 يف القرآف الكرًن. 173ال اقثة ت حث عت  لمة اًن الا تتماكؿ 
                                                          





الرسالة العلمية  ت  ا ددياس فرممشا  كهو ارني  لية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة  .2
أراد و و  كلمة شاء" سونت أم يل اإلسعمية احلكومية سورابانا حتت ادلوضوع
 ك رسالة ال اقثة نعىن. 2013يف سمة  داللية(ة داللتهما في القرآن الكريم )دراس
 لمة اًن يف القرآف الكرًن )دراسة حتليلية د لية،، هتاف الرسالتاف ت حثاف عت 
ة لكت رسالة ددياس فرممشا  ت حث عت  لمة شاء ك أراد، ك رسالة ال اقثة يالد ل
   يف القرآف الكرًن.   "اًن"ت حث عت  لمة 
 
 البحث يةمنهج :الفصل الخامس
علمية مت أف كباقثة الرسادل أك الكتب ال ما هو ادلعركؼ لدنما أف لكل باقث  
 ية ج انت ادلمستخدم ا يف  تابه موضوع مت ادلوضوعات. لها،  تكوف له مماهي ااصة ت
ال يمات الرديسة كال يمات الثانونة،  مرقلتٌن، كمها:لة يف  تابة هه  الرسالة جترم على ادلستعم
فل يمات الرديسية هي القرآف الكرًن، كأما ال يانات الثانونة هي  تب العلمي الا ت حث عت 
 ادلقصودة فيما نلى: ية جالد لة. كترند ال اقثة أف ت ٌن ادلم
 . نوع ال حث1
ت ادلتموعة يف كادلقا كت ية، نعىن بواسطة قراءة الكتب هها ال حث هو ال حث ادل 
 ادلكت ة ادلتعلقة هبها ال حث مث نطالع ا مطالعة عميقة للحصوؿ على نتيجة تامة.
 . ال يعة ال حث2
هها ال حث كصفي أم ال حث الهم أجرنت على أساس احلقادم فقط، بطرنم  





 . مصادر بيمات3
مادة ال حث تمقسم إىل بيانتٌن كمها بيمات الرديسية كبيمات الثانونة. بيمات هه   
رآف الكرًن. قالرديسية هي ال يمات الا مجع ا ال اقثة م اشرة مت مصدرها األكؿ نعىن ال
كبيمات الثانونة هي ال يمات الا مث احلصوؿ علي ا مت مصادر  ًن م اشرة نعىن مت الكتب 
  لعلمية ادلتعلقة مبعضوع ال حث.ا كادلقا ت كالرسالة
 دمجع ادلوا الرنقة .4
 ادلعقظة بواسطة حتليل استخداـ اللغة. طرنقة الة ة، استعملت ال اقثهه  الطرنق يف
 كحتليل ا ادلواد تمظيم. 1
ال اقثة ادلواد ادلطلوبة، قامت بتمظيم ا. كبعد ذلك قامت بتحليل ا  تبعد أف مجع
 هها ادلوضوع. علميا قوؿ
 تية :اآل تٌنقنالطر   اقثةيف حتليل ادلواد استخدمت الك  
    اخلاصة. مورمت األمور العامة إىل األ ال حثعصة ًن االطرنقة ا ستقرادية، كهي تقد .1
       العامة. هي تقدًن اعصة ال حث مت األمور اخلاصة إىل األمورك . الطرنقة القياسية، 2
 وائدهفأغراض البحث و  :الفصل السادس
 األهداؼ الا نراد احلصوؿ علي ا يف هها ال حث  رضاف، كمها: 
 .اشتقاقات  لمة "اًن" يف القرآف الكرًن . دلعرفة1 







 : كالفوادد ادلوجودة يف هها ال حث فيما نلي
      الدراسة كااصة يفاًن" يف القرآف الكرًن القارئ  لمة "زنادة معرفة ك ف م الكات ة ك . 1
  التحليلية الد لية.






 لمحة علم الداللة
 علم الداللةب تعريفالفصل األول: 
كقاؿ إبت ممظور هو مت دؿ كدله على الشيء  10أما الد لة لغة األمارة يف الشيء. 
كنص ع ارته: "الد لة: ما نتوصل به إىل معرفة الشيء،  د لة األلفاظ  11ندله د  كد لة.
على ادلعاين، كد لة اإلشارات، كالرموز، كالكتابة، كالعقود يف احلساب، كسواء  اف ذلك 
بقصد شلت جيعله د لة أك مل نكت بقصد،  مت نرل قر ة اإلنساف فيعلم أنه قّي،  ما يف 
 ،.14َلى َمْوتِِه ِإ ه َدابهة  اأْلْرِض )س اء: قوله تعلى: َما َدذله ْم عَ 
كأما علم الد لة يف ا صطعح ف و  ما عرف ا بعض اللغونٌن بأنه دراسة ادلعىن أك  
الهم ندرس ادلعىن أك ذلك الفرع مت علم اللغة الهم نتماكؿ نظرنة ادلعىن أك ذلك الفرع 
 12وف قادرا على مجل ادلعىن.الهم ندرس الشركط الواجب توافرها يف الرمز قىت نك
كقاؿ زلمد علي اخلويل بأف علم الد لة هو أقد فركع علم اللغة أك اللغونات أك  
اللسانيات. كهو مت أهم هه  الفركع كأعقدها كأمت ا يف آف كاقد. ف ة هم ألنه ن حث يف 
ادلعىن الهم هو الوظيفة الرديسية للغة. كهو معقد ألنه اقتحامه، على مافيه تعقيد، تعطي 
أم اللغونات –راقية. علم الد لة هو أقد فركع علم اللغة. كعلم اللغة ال اقثة متعة ذهمية 
نمقسم إىل فرعٌن رديسٌن، مها : علم اللغة المظرم كعلم  -أك اللسانيات  ما ندعو  ال عض
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اللغة التط يقي. علم اللغة المظرم نشمل علم المحو كعلم الصرؼ كعلم األصوات أك 
د لة. أما علم اللغة التط يقي فيشمل تعليم اللغات الصوتيات كعلم تارنخ اللغة كعلم ال
 13كا ات ارات اللغونة كعلم ادلعاجم كالرتمجة كعلم اللغة المفسي كعلم اللغة اإلجتماعي.
أما يف اللغة   Semanticsااللقت عليه عدة أمساء يف اللغة اإلصللزنة أش رها األف  
كبعض م نسميه علم  –الداؿ ك سرها كتضيط بفتح  –عض م نسميه علم الد لة  العربية ف
ادلعىن )كلكت قهار مت استخداـ صيغة اجلمع كالقوؿ: علم ادلعاين ألف األاًن فرع مت فركع 
 14ال ع ة،، كبعض م نطلم عليه اسم " السيمانتيك" أاها مت الكلمة اإلصللزنة أك الفرنسية.
 الفصل الثاني: أنواع الداللة
، مىالقدب العرء ابادألكادلفسرنت كال ع يٌن كاونٌن للغالد لة عمد اع انوأتشّع ت  
أف بعض ا مت  ًن ا حلظو، كسلصوصةت مصطلحاء كبامسااع ألنوابعض هه  ا قد مّسوك
لد لة اع انوأعمدهم ت  ثرم لهادلعاصرنت الد ليٌن اعمد ؿ حلاا ما هو ،عليها نصطلحو
، ر زنةدل، كادلعجميةافقد صرنا نسمع بالد لة ، بيانه مفصعنـ مقاؿ مبا نطوت مصطلحاك
، ألسلوبية، كالتضممية، كالثانونة، كالعرضية، كاإلضافية، كا يةدراأل، كانةرلتصو، كاألساسيةكا
بعض ا يف بعض ؿ ااكاد 15ت.دلصطلحاالك مت ذ ًن كلسياقية ، كاإلحيادية، كالمفسيةكا
 16آليت:انه راع ألنوامت هه  ؼ هم ما ع رأمت ر. ك اتصاف كاالل ان لل يا
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 . الداللة المعجمية0
، جملتمعء ابماف أهاأذيف د دلوجوت، الههين للد  ادلعجم ابادلعجم هما هو د دلقصوكا 
قلمي ر  الد تو، دلؤلفٌناهب له بعض ذألمر ليس ما العل ك. بلكتاادلعجم اليس ك
ف هم نفرقوا"لهلك نرؿ:  جتماعية فيقوالد لة كادلعجمية الد لة ابٌن ؽ نفرم لهااليل 
 لة ددلعجمية هي الد لة ر أف اباعت ا،  جتماعية ذلاالد لة ، كادلعجمية للكلمةالد لة ابٌن 
م لهكا 17ؿ". ستعماالكلمة يف ا لة دف ي ،  جتماعيةالد لة اما ، أدلعجماال دالكلمة ا
ا  جتماعية: لهالكتابية للد لة رة الصواهي  -حلشرا هه  على-دلعجميةالد لة أف الما ك دن
  جتماعية.الد لة ادلعجمية هي افالد لة 
 )النحوية و الصرفية(. الداللة التركبية 9
الد لة الرت  ية حتتوم إىل الد لة المحونة ك الد لة الصرفية. الد لة المحونة هي أم  
أف الكلمة تكتسب حتدندا كتربز جزءا مت احلياة ا جتماعية كالفكرنة عمدما حتل يف موقع 
احلالية، المعتية، ضلوم معٌن يف الرت يب اإلسمادم كععقته الوظيفية: الفاعلية، ادلفعولية، 
اإلضافة، التمييز، الظرفية، فمثع: "ااال ت الطحاف يف شأف حتسٌن عمله كزنادة مقدرا 
إنتاجه" فكلمة "الحاف" يف موقع ادلفعوؿ به تربز يف ج ة مت الععقة ا جتماعية هي موقع 
 18ا﵀اس ة كادلسؤلية. كهماؾ مت حياس  ا أك نسأذلا.
ة تستمد مت بمية اللفظ كصيغته، كقد أشار إلي ا عمد الد لة الصرفية، كهي الد ل 
يث تفيد قيمئه قوة ادلعين كتكرار . كردت الد لة الصرفية  قالكلمة قدنثه عت تشدند عٌن 
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 ثًنا يف هها ال حث؛ قيث نعتمد تر يب اجلملة اإلشارنة على بمية الصرفية إلبراز ادلعين 
ك هلك إعطاء د  ت معيمة  مت الرت يب، كتأ يد ، كادل الغة يف الد لة على جزء معٌن
 19ها الرت يب كسياؽ الكعـ،  د لة التكثًن أك القوة يف احلدث.مدنست
 المجــازية    . الداللة3
نعد اجملاز مت أ ثر كسادل التطور الد يل دلفردات اللغة، إذ نعمل على نقل الكلمة  
كهو أنضا كسيلة مت كسادل الممو  مت د لة إىل أارل، كمت معىن ققيقي إىل معىن رلازم،
اللغوم، كالتوالد الد يل، كدلا  اف اجملاز نستمد مت أنواع ادلعاين بوصفه أقد ادلستلزمات ألنة 
دراسة د لية اللغة ادلعيمة ألفاظا كترا ي ا ا رنا لفت المظر إليه بوصفه نوعا مت أنواع الد لة 
توع ا  ل ما نتحدث فيه بفصل ا﵀د ٌن مت ديكت له هو كالد لة السياقية اآلتية، أف نس
أنواع الد  ت  الد لة اإلضايف )الثانونة، التضممية كالد لة اإلشارنة أك ادلعىن اإلشارم 
كالد لة المفسية، كالد لة اإلحيادية، كالد لة السلوبية كإذا  انت)احلقيقة، أصل يف 
كانتقاؿ يف د لة الكلمة ادلعيمة مت اإلستعماؿ اللغوم فإف اجملاز اركج عت هها األصل، 
مساقة د لية زلددة، إىل مساقة أارل، بقصد، أك بغًن  لععقة بٌن الد لتٌن حيددها 
سعارة، أك باجملػػاز ادلرسل بععقاتػ ا الكثًنة مت س  ية علماء ال ع ة بادلشابػ ة مػمثلة باأل
ت ار ماسيكوف، كبالكمية كععقت ا كمس  ية، كرلاكرة، كجزدية، ك لية كاعت ار ما  اف، كاع
، كععقا التعميم كالتخصيص ك ًن ذلك.  20اللزـك
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 . الداللة السياقية4
الد لة السياقية هي ما نكوف قد الرأ على الكلمة مت تطور د يل حبسب القوانٌن  
ادلختلفة مت الىت ترصد قر ة األلفاظ كالد  ت يف الزماف ادلتتابع بٌن العصور، كيف اجملا ت 
 21.علمية كاجتماعية كفمية، فالكلمة تكتسب أبعادا جدندة
أف السياؽ حيدد د لة الكلمة على كجه الدقة بوساالته تتجاكز  لمات اللغة   
قدكدها الد لية ادلعجمية ادلألوفة لتفرز د  ت جدندة قد تكوف رلازنة، أك إضافية، أك 
ذلك مت الد  ت الا سػمػػػاها بعض ا﵀د ٌن نفسية، أك إحيادية، أك إجتماعية، ك ًن 
 22بسميات ااصة أك اصطعح علي ا آاركف مبصطلحات معيمة.
إف معىن الكلمة   نتحدد إ  مت اعؿ استعماذلا يف اللغة كذلك مت اعؿ  الدكر  
الهم تؤدنه: "كذلها نصرح فًنث بأف ادلعىن   نمكشف إ  مت اعؿ  تسييم الوقدة 
  23م كضع ا يف سياقات سلتلفة.اللغونة، أ
 الفصل الثالث: مفهوم المعنى وأنواعو
 مفهوم المعنى . أ
ااتلف ال اقثوف يف ف م معىن "ادلعىن" باعت ار  موضوعا لعلم الد لة ااتعفا شدندا 
نضع يف  تاب ذلما حتت عمواف "معىن  (Richards)"  ك"رنتشاردز(Odgen)  جعل "أدجت"
 قادمة حتول ما نزند عت ستة عشر تعرنفا له. The Meaning Of  Meaning))ادلعىن" 
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كههاف العادلاف قاـ بتحليل معتمدنت على القاددة ادلش ورة الا مسياها ادلثلث 
 األساسي، ف ما نعتقداف أف هماؾ  ع ة عوامل رديسية تتضمم ا أنة ععقة رمزنة:
ادلكونة مت رلمعوعة مت الرمز نفسه كهو يف الدراسة اللغة، ع ارة عت الكلمة ادلمطوقة  .1
 األصوات مثل "ممضدة".
قلى الهم حيضر يف الههت السامع قٌن نسمع  لمة "ممضدة" كهها ما مسا  عا﵀تول ال .2
 "بالفكر ". Richards))ك "رتشاردز" Odgen)  )"أجداف" 
 24الشىء نفسه، كهها العامل )كهو هما ادلمضدة، مسا  العادلاف "بادلقصود". .3
 أنواع المعنى  . ب
 ااتلف العلماء يف قصر أنواع ادلعىن فإنما نرل أف األنواع اخلمسة اآلتية هي أمه ا:
 المعنى األساسي .0
كذلا عدة أمساء  ادلر زنة أك لتصونرنة, كهي العامل الرديس لعتصاؿ اللغوم, كقد 
ية قيمما ترد يف أقل سياؽ أم عمتعىن ادلتصل بالوقدة بالوقدة اجملعرف ا )نيدا، بأنا: "ادل
 د لة  لمة رجل على الرجل أك بطرنقة أارل: +إنساف +ذ ر   25قيمما ترد مفردة".
 بالغ.-+بالغ، الا ختتلف عت د لة  لمة كلد الا هي: +إنساف +ذ ر 
 المعنى اإلضافي .9
كتسمى أنضنا الد لة العرضية أك التضممية، كهي الد لة الا دتلك ا الكلمة عت 
 د لت ا األساسية.الرنم ماتشًن إليه إضافة إىل 
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علب، الا تدؿ د لت ا األساسية على تكديكت أف نضرب لهلك مثعن بكلمة )
احليواف ادلعركؼ، كتدؿ د لت ا اإلضافية على ادلكر، كمثل ذلك  لمة )ضللة، الا تدؿ على 
 المشاط بد لت ا اإلضافية، كد لة  لمة )القطيع، الا تدؿ على ا نقياد.
م الد لة اإلضافية بٌن ادلتكلمٌن باللغة كإف اتفقت الد لة ف تتفأك  نشرتط 
 األساسية،  ما ديكت أف تتغًن هه  الد لة مع   ات الد لة األساسية.
 وبيالمعنى األسل .3
كهي الد لة الا تفرض ا الظركؼ اإلجتماعية، أك رت ة الععقة بٌن ادلتكلم كالسامع،  
أدبية، مثل الكلمات الا تطلم على الزكجة يف اللغة أك رت ة اللغة ادلستخدمة )رمسية، 
يته، زكجته، فكلمة )قرمه، تستخدـ  ال نا يف مستول احلدنث لالعربية )قرمه، عق
 26الرمسي.
 المعنى النفسي  .5
ت عمد الفرد، ف ي د لة فردنة ذاتية كهو نشًن إىل ما تتضممه الكلمة مت د    
. ك  نتميز بالعمومية، ك  التداكؿ بٌن طدلتحدث كاقد فق كبالتايل نعترب ادلعىن مقيدا بالمس ة
األفراد مجيعا. كنظ ر هها ادلعىن بوضوح يف األقادنث العادنة لألفراد كيف  تابات األدباء 
الشعراء قيث تمعكس ادلعاىن الهاتية المفسية بصورة كاضحة قونة جتا  األلفاظ كالفاهيم 
 ادلت انمة.
 
                                                          





 المعنى اإليحائي  .4
كهه  الد لة تتعلم بكلمات ذلا القدرة على اإلحياء بد لة أارل، كمت أهم أنواع  
هه  الد لة هو مانتعلم بالكلمات اجملازنة أك ادلؤسسة على اجملاز، ك هلك األمر يف  لمات 
 العمساس. 
 الفصل الرابع: االشتقاق
عـ كيف ا شتقاؽ يف اللغة هو أاه شّم الشيء كهو نصفه، كهو األاه يف الك
اخلصومة. أما يف ا صطعح ف و: نزع لفظ مت آار بشرط تماس  ما معىنن كتر ي ا، 
 27كتغانرمها، كهو أاه  لمة مت أارل مع تماسب بيم ما يف ادلعىن كااتعؼ يف الصيغة.
 كقصر العلماء ا شتقاؽ يف أربعة أنواع كهي: 
اتفاق ما معىن كمادة    ، كهو أاه صيغة مت أارل مع. االشتقاق الصغير أو األصغر0
أصلية كهيئة تر يب ذلا، ليد بالثانية على معىن األصل بزنادة مفيدة ألجل ا ااتعؼ 
قركؼ أك هيئة،  العامل مت: علم، كَقِهره مت: َقِهَر.
28  
كاإلشتقاؽ الصغًن هو األ ثر تداك  يف الكتب كادلصمفات الصرفية، كفيه جتد        
)ادلصدر، كرلموعة مت ادلشتقات الا تتشعب ممه بزنادات مم ا تكرار أقد قركؼ 
أك بزنادة قرؼ مت رلموعة )سألتموني ا، فيكوف لدنما: الفعل  -الثع ي  ال ا -األصل
عل، كاإلسم ادلفعوؿ، كالصفة ادلش ة كامسا الزماف ) ادلاض، ادلضارع، األمر،، كاسم الفا
كادلكاف، كاسم اآللة، كاسم التفضيل، كلكل أقكاـ كالرادم يف الصمع إ  أف القاعدة 
                                                          
  . 346)الط عة الثالثة؛ القاهرة: مكت ة دار الرتاث، دكف سمة،، ص.  ادلظ ر يف علـو اللغة كأنواع اجعؿ الدنت ع د الرمحت السيوالي،  27





تداال قركؼ  بالرديسية هي   ات األصل )قركؼ ادلصدر، كاحلفاظ على ترتي  ا ر 
/ نظًن، ممظر/ انظر، ناظرة، نظّار/ ممظور -نمظر -الزنادة بٌن األصل )نظر: نظر
على معاىن سلتلفة كمشرتؾ يف  -الصيغ -ممظار، كيف هها الضرب جتمع العماصر
  29األصوؿ.
، كقد عرّفه العلماء بأنه أاه  لمة مت  لمة مع تماس  ما يف ادلعىن االشتقاق الكبير.  2
كاتفاق ما يف احلركؼ األصلية دكف ترتي  ا، مثل: محد كمدح، كأنس كنئس، كاحللم 
 كاحلمل، كدهد كهدد.
كهو عقد تقاليب الكلمة على معىن كاقد،  ما ذهب إليه إبت جىن ، . االشتقاق األكبر3
ضلو القوؿ كالولم  ،يف مادة )ؽ ك ؿ، كقاؿ إف تقالي  ا الستة على معىن اخلفة ك السرعة
كالوقل كاللوؽ كاللقو، ك ما ذ ر صاقب ا﵀رر يف مادة الكلمة أف مخسة مم ا موضوعة 
 ىن الشدة كالقوة كهي: الكلم كالكمل كادلكل كادللك كالسادس م مل كهو اللمك.عدل
، كهو أاه الكلمة مت  لمتٌن فأ ثر مع تماسب ادلأاوذ ك ادلأاوذ . االشتقاق الكبار4  
 اللفظ كادلعىن مثل: ع شمي كع درم يف ع د الشمس كع د الدار، كبسمل ممه يف
 كس حل قاؿ بسم ا﵁ كس حاف ا﵁، ك ثًن مت العلماء نسّميه بالمحت.
     
  
                                                          






 نظرة عامة عن القرآن الكريم  
 الفصل األول: تعريف القرآن الكريم وترجمتو
 تعريف القرآن الكريم أ.
الكرًن يف اللغة هو مصدر مت الفعل على كزف فععف مشتم مت  لمة قرأ  فآالقر 
مبعىن تع. مث نقل هها ادلعىن ادلصدرل كجعل امسا للكعـ ادلمزؿ على ن يما زلمد صلى ا﵁ 
ل تعاىل: كسلم كنش د ذلها الرأم كركد القرآف مصدرا مبعىن القرآءة يف القرآف الكرًن، ق عليه 
                          :30.،18-17)القيامة  
كسلم  القرآف الكرًن يف اصطعقا هو  عـ ا﵁ ادلمزؿ على ن يه زلمد صلى ا﵁ عليه 
بالتواتر ادلكتوب يف ادلصاقف مت بوسيلة جربنل ادلعجز بلفظه ادلتع د بتعكته ادلمقوؿ إليما 
  31أكؿ سورة الفاحتة إىل آار  سورة الماس.
القرآف الكرًن  تاب مقدس كقيادة احلياة للماس له أمساء، كقد مسا  ا﵁ بأمساء  ثًنا، 
 كهي:
 }9/17. القرآف، كقاؿ تعاىل يف سورة اإلسراء: 1              
                      }. 
 
                                                          
   .1، اجلزء الثاين، ص. اإلسعميالدنت  احلدنث للرتبية اإلسعميةمع د دارالسعـ  ونتور،  30






}10/21. الكتاب، كقاؿ تعاىل يف سورة األن ياء: 2                 
   } 
 }1/25الفرقاف: . الفرقاف، كقاؿ تعاىل يف سورة 3              
        } 
}9/15. اله ر، كقاؿ تعل يف سورة احلجر: 4              } 
}192/26. التمزنل، كقاؿ تعل يف سورة الشعراء: 5           إىل  ًن }
 32ذلك شلا كرد القرآف الكرًن.
 ب. ترجمة القرآن الكريم
الرتمجة: نقل ادلعىن مت لغة إىل لغة أارل، نقاؿ: ترمجة  عمه اذا فسر  بلساف آار.   
 كيف احلدنث الشرنف. الرتمجة قسماف، كمها:
نظادرها مت اللغات األارل، حبيث  ترمجة احلرفية: ف ي نقل الفاظ مت لغة إىل  .1
نكوف المظم موافقا للمظم، كالرتتيب موافقا للرتتيب: فتست دؿ  ل لفظه مبا 
 نقابل ا مت اللغة األارل.
الرتمجة التفسًننة: ف ي بياف معىن الكعـ بلغة اارل، مت  ًن تقييد برتتيب   .2
مجة كا ثر ما تطلم الرتمجة على الرت 33 لمات ا صل أك مراعاة لمظمه.
  التفسًننه.
                                                          
  . 22)الط عة الثالثة،، ص.  م اقث يف علـو القرآفمماع القطاف،  32





إف التع ًن العريب فيه مت دقادم اللغة ما   ديكت أف حيل زلله تع ًن آار بلغة اارل. 
كنمظر يف القرآف الكرًن، فإذا هو قد كصل إىل القمة يف الفصاقة كال ع ة، فع نتيسر  نة 
 34لغة  انت مت اللغات أف حتمل تلك ادلعاين الا حيمل ا القرآف بلفظه العريب.
 الفصل الثاني: أسلوب القرآن الكريم    
نزؿ القرآف الكرًن ممّجما يف ضلو  عث كعشرنت سمة على قسب ما نعرض مت  
احلوادث، مم ا  عث عشرة سمة يف مكة نزؿ يف اعذلا  عث كتسعوف سورة، كعشرة 
 بادلدنمة بعد اذلجرة نزؿ في ا إقدل كعشركف. هه  السور األربع عشرة كمادة ختتلف يف
موضوع ا كأسلوهبا بااتعؼ الزماف كادلكاف كاحلادث، فكاف مت احلوادث كالقضانا ما نمزؿ 
   35فيه اآلنة كاآلنات، كمم ا ما نمزؿ فيه السورة.
أكؿ ما نتسم به أسلوب القرآف الكرًن هو الفخامة كالقوة كاجلعؿ، نكتس  ا مت 
ألواف التو يد كالتكرنر. ك اىن ما  انتقاء ألفظ،   امت اف في ا ك  ابتهاؿ، كمت استخداـ
نتصف به التصونر، كقد أكضحما بعض ذلك فيما مضى، عمدما حتد ما عت ختًّن اللفظ يف 
اجلملة، كعت التصونر بالتش يه كا ستعارة، كنضيف إىل ذلك أنه  ثًنا ما نمقل احلوار، 
 كحيكى نص القوؿ بعثا للحياة يف األسلوب، كاستمع إىل ألواف احلوار. 
كنتسم األسلوب القرآف الكرًن باذلدكء عمدما نتطلب األمر هدكءا كتأمع كفضل 
  36تدبر،  ما يف اآلنات الا تدعو إىل إعماؿ الفكر، كيف القصص كاألا ار كاألقكاـ.
                                                          
   .  92ـ،، ص. 2008)الط عة الثانية؛ دكف مكاف: ققوؽ الط ع زلفوظة،  علـو القرآف الكرًنإبراهيم المعمة،  34
 .68ل ماف: دار ادلعرفة، دكف سمة،، ص. -)الط عة الثالثة عشر؛ بًنكت تارنخ األداب العريبأمحد قست الزنات،  35





 كلمة "خير" في القرآن الكريم
 "خير" في القرآن الكريمالفصل األول: اشتقاقات كلمة 
 شتقاؽإلا ما ذ ر سابقا أنه يف علم الد لة نمقسم اإلشتقاؽ إىل أربعة أنواع كهي: 
 هاه كخيتص .الك ّ ار كا شتقاؽ األ رب، كا شتقاؽ ،ًنالك  كا شتقاؽ األصغر، أك ًنالصغ
 األص أكًن الصغ ا شتقاؽ بموع ال حث
 :نلي فيما ًنالصغ هاشتقاق ناقية مت "اًن" اشتقاؽ ةال اقث سيعرض لهلك .فقط  ر
 سلًن-سلًن-سلًن-ختر -سلًن-اادر-سلًنة-ار-خيًن-اار:     اار . 1
 رنر سل-ًنسل-اختًن -اًّن -خيًن-اًنّ :     اًّن . 2
 متخًّن -متخًّن -متخًّن -اختًن -ختًّن -نتخًن-: ختًّن     ختًّن . 3
 مستخار-مستخًن-استخارة-استخًن-نستخًن-استخاراستخار: . 4
 سلانر-سلانر-سلانرة-اانر-خيانر-. اانر   : اانر5
 سلتار-سلتار-سلتارا-ااتيارا-خيتار-ار: اات ار. اات6
 ًن" يف القرآف الكرًن، فوجد في اابعد أف قامت ال اقثة مبعقظة مشتقات  لمة "  
 تتضمت مشتقات  لمة اًن كيف ما نلي يف اجلدكؿ اآليت:يف آنات  173 سورة ك 55
 الصيغة المشتقات ص اآلنةن سورة وآية رقم
 54: 2ال قرة  1
        
       





             
          
     
         
    
 61: 2ال قرة  2
          
         
         
        
          
       
     
          
            
          
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             
              
   ك    رداسم مص 
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     
          
      
  رداسم مص 
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           
     
           





       
18 
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          َِهي 
              
     
         
           
  رداسم مص 
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           
           
     
        
       
           
    
   ك    رداسم مص 
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         
        
        





           
          
        
      
    
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             
     
          
    
  رداسم مص 
22 
: 3ؿ عمراف آ
15 
      
              
       
          
        
         
   رداسم مص 
23 
: 3آؿ عمراف 
26 
               





         
           
          
       
    
24 
: 3آؿ عمراف 
30 
        
     
             
          
           
          
  رداسم مص 
25 
: 3آؿ عمراف 
54 
      
      
  رداسم مص 
26 
: 3آؿ عمراف 
104 
            
    
             
 
 





         
27 
: 3آؿ عمراف 
110 
     
            
             
         
     
        





    ك    
 رداسم مص
28 
: 3آؿ عمراف 
114 
             
           
         
   
       
   رداسم مص 
29 
: 3آؿ عمراف 
115 
     
        
         






: 3آؿ عمراف 
150 
      





: 3آؿ عمراف 
157 
             
     
        
   رداسم مص 
32 
: 3آؿ عمراف 
178 
           
      
               
       
  رداسم مص 
33 
: 3آؿ عمراف 
180 
          
      
               
           
           
           
   رداسم مص 
34 
: 3آؿ عمراف 
198 
            





           
          
       
    
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           
           
         
         
          
            
         
        
    ردمصاسم 
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            
       
           
              





            
        
       
          
       
         
          
         
         
      
         
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           
       
         
             
          





          
      
           
    
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             
        
             
             
             
        
  رداسم مص 
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              
         
            
          
        
   رداسم مص 





          
             
         
         
            
            
            
     
           
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      
            
         
         
           
    
   رداسم مص 





         
             
           
         
      
         
               
       
    
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          
           
             
      
          
            
        
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       
          
      
   رداسم مص 
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           
         
      
           
           
     
   رداسم مص 
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             
          
            
          
               
         
      





                
            
                
        
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              
         
            
             
            
            
              
          
            
     
           
       
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           
              
           
      
      
    رداسم مص 
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           
          
     
        
   رداسم مص 
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             
     
            
  رداسم مص 
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            
        
         
        





        
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          
              
            
         
           
          
      
    
   رداسم مص 
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        
      
           
     
  رداسم مص 
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              
         
     





           
        
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           
          
            
          
          
          
        
     
            
   رداسم مص 
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           
           
            
     
    
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            
            
             
           
              
                
    
        




         
            
         
               
            
             
          
      









             
           
             
              
               
         
          
     
       




             
             
          
       
         
    





 19: 8األنفاؿ  61
           
        
           
             
         
   رداسم مص 
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     
            
        
   رداسم مص 
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            
           
      
         
   رداسم مص 
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               
           
     
          





       
 3: 9الّتوبة  65
         
           
            
      
            
            
             
     رداسم مص 
 41: 9الّتوبة  66
         
        
       
       
   رداسم مص 
 61: 9الّتوبة  67
         
        
     
           





           
             
 88: 9الّتوبة  68
         
        
        
           
         
    رصداسم م 
 109: 9الّتوبة  69
         
     
           
            
        
        
  رداسم مص 
 11: 10نونس  70
           
   
               





          
      
 58: 10نونس  71
              
     
    




           
          
      
        
           




           
      
        
  اسم مصدر 
 31: 11هود  74
          
           
         





              
        
              
 84: 11هود  75
             
          
         
           
    
             
  رداسم مص 
 86: 11هود  76
             
               
    




       
     
       




    









          
             
            
      




          
          
       
         




           
          
          
         
            
            
       









          
           
         
          
             
     
        
  ردمص اسم 
 30: 16الّمحل  83
             
      
          
      
        
    ك   رداسم مص 
 76: 16الّمحل  84
         
             
           





       
             
           
 95: 16الّمحل  85
           
       
          




          
            
      




           
     
    




            
           
       
 
    رداسم مص 





36      
            
90 
: 18الك ف 
40 
      
            
          
       
   رداسم مص 
91 
: 18الك ف 
44 
       
  َك       
    ك  رداسم مص 
92 
: 18الك ف 
46 
          
            
      
    
   رداسم مص 
93 
: 18الك ف 
81 
     
               
   رداسم مص 
94 
: 18الك ف 
95 
      
            





        
 73: 19مرًن  95
                
           
    
       
  رداسم مص 
 76: 19مرًن  96
           
            
      
 
  رداسم مص 
97  20 :73 
            
               
         
  رداسم مص 
98  20 :131 
               
             
               
      






: 21األن يآء 
35 
            
     
          
   رداسم مص 
100 
: 21األن يآء 
73 
         
            
    
          
    
    رداسم مص 
101 
: 21األن يآء 
89 
         
     
      
  رداسم مص 
102 
: 21األن يآء 
90 
          
        
      
     
         
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           
           
          
        
           
       
  رداسم مص 
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            
       
         
         
        
      
  رداسم مص 
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           
       
             
          





          
         
      
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         
              
            
   
  رداسم مص 
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        
       
    
        




            
    




       
      




    









           
         




        
              
        




              
      
  رداسم مص 
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           
             
        
           
           
      
  رداسم مص 
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           
   





            
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            
        
            
    
       
  رداسم مص 
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         
           
            
           
      
          
             
         
           
            





     
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             
          
     
           
     
          
  رداسم مص 
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           
      
          
      
   رداسم مص 
 15: 25الفرقاف  120
      
             
            
  رداسم مص 
 24: 25الفرقاف  121
    
           





 36: 27الّممل  122
          
           
     
           
  رداسم مص 
 59: 27الّممل  123
            
      
       
     رداسم مص 
 89: 27الّممل  124
      
          
    




            
                
      




         
     
             








           
             
          




       
     
             







         
     
         
             




       
            
          
         
   رداسم مص 
131 
: 29العمك وت 
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            
      





           
 38: 30الّرـك  132
            
     
        
               




             
           
            
            
          
      
               
              




              
      
           









             
           
      
         
         
   رداسم مص 
 39: 34س أ  136
          
            
           
       
     رداسم مص 
 32: 35فاالر  137
          
             
            
    
        
       








      
    
   رداسم مص 
 32: 38ص  139
      
           
    
   رداسم مص 
 47: 38ص  140
            
     
  رداسم مص 
 48: 38ص  141
           
         
  رداسم مص 
 76: 38ص  142
       
            




             
             
       
              
           








           
     
      




         
       
              
        




              
          
           
        
          
        




       
           
   رداسم مص 





58              





       
              
       




         
      
            
            
   رداسم مص 
 21: 47زلمد  151
          
      
      




              
      
     
   رداسم مص  





11       
         
       
           
         
               
          
          25: 50ؽ  154    رداسم مص 
 43: 54القمر  155
      
            
   رداسم مص 
        70: 55الّرمحت  156  رداسم مص 
        20: 56الواقعة  157    فعل مضارع 
 12: 58اجملادلة  158
             
        
      
            





       
 11: 61الّصّف  159
        
          
     
            




 11: 62اجلمعة 
         
                 
              
       
  رداسم مص 
 16: 64الّتغابت  161
           
   
        
            
    
   رداسم مص 
 5: 66الّتحرًن  162
         
    





          
          
          
 32: 68القلم  163
      
              
   رداسم مص 
          38: 68القلم  164   فعل مضارع 
         21: 70ادلعارج  165    رداسم مص 
 41: 70ادلعارج  166
      
       
   رداسم مص 
 20: 73ادلّزّمل  167
              
            
           
               
            
            
        





           
             
               
           
          
           
     
      
            
     
     17: 87األعلى  168  ردم مصاس 
169     93 :4            رداسم مص 
 3: 97القدر  170
      
    
  رداسم مص 
 7: 98ال ّيمة  171
          
    





        
 7: 99الزّلزلة  172
     
      




           رداسم مص 
 
 عانى كلمة "خير" في القرآن الكريمالفصل الثاني: م
 معاىن 10ظة  لمة "اًن" يف القرآف الكرًن، فوجد في ا قمبع بعد أف قامت ال اقثة
فسر ال اقثة بعض اآلنات فقط تكلكت ، نة القرآف الكرًنآ 173يف ذ رت مرة  184 ك
  كهي: 
 ، 197، 148، 105،110ال قرة  سورةكهي يف  ستاحل لمة اًن مبعىن   36قماؾ . 1
األعراؼ يف سورة ، 17األنعاـ  يف سورة ،149، 114، 19 المسآء، يف سورة 215
يف ، 107 ،11نونس  يف سورة  ،88الّتوبة ، يف سورة 23،70األنفاؿ يف سورة ، 188
، 35األن ياء  يف سورة ،11اإلسراء  يف سورة  ،76 ،30الّمحل  يف سورة ،31هود سورة 
الّمور  يف سورة ،61، 56ادلؤمموف يف سورة ، 77، 36، 11احلي  يف سورة  ،90، 73
 يف سورة ،32فاالر يف سورة  ،25، 19األقزاب  يف سورة ،24القصص  يف سورة ،33
 . 7الزلزلة  يف سورة ،20ادلّزّمل  يف سورة ،25ؽ يف سورة ، 49فّصلت 





            
نعىن يف  تابه كنسر  ذلك، قاؿ: نكتب لكل بر كفاجر  ﴾اًننا نر ﴿يف هه  اآلنة  
بكل سيئة سيئة كاقدة، كبكل قسمة عشر قسمات، فاذا  اف نـو القيامة ضاعف ا﵁ 
قسمات ادلؤممٌن أنضنا بكل كاقدة عشرنا كديحو عمه بكل قسمة عشر سيئات، فمت زادت 
 37على سيئاته مثقاؿ ذرة دال اجلمة. قسماته
، 106، 104، 61، 54ال قرة كهي يف سورة  قستاأل لمة اًن مبعىن   87. قماؾ 2
، 178، 157، 110، 15، يف سورة آؿ عمراف 280، 263، 221، 220، 184
، يف سورة 171، 170، 128، 77، 66، 59، 46، 25 يف سورة الّمسآء ،198
، يف سورة الّتوبة 70، 19، األنفاؿ 169، 85، 26، 12 األعراؼ، يف سورة 32األنعاـ 
، يف سورة 109، 57، يف نوسف 86، يف سورة هود 58، يف سورة نونس 109، 41، 3
، 95، 81، 46، 40، 36 ، يف سورة الك ف35، يف سورة اإلسراء 126، 95الّمحل 
، يف 72 ، يف سورة ادلؤمموف30، احلي 131، 73، يف سورة اله 76، 73يف سورة مرًن 
، 89، 59، 36، يف سورة الّممل 24، 15، 10، يف سورة الفرقاف 60، 27سورة الّمور 
، يف 38، يف سورة الّرـك 16، يف سورة العمك وت 84، 80، 60، 26يف سورة القصص 
، يف 36، يف سورة الّشورل 40يف سورة فّصلت  ،76، يف سورة ص 62سورة الّصافّات 
، يف سورة 11األققاؼ  ، يف سورة37 سورة الّدااف ، يف58، 52، 32سورة الّزارؼ 
، يف سورة 12، يف سورة اجملادلة 43، يف سورة القمر 11، 5، يف سورة احلجرات 21زلمد 
                                                          





، 41، ادلعارج 32، يف سورة القلم 5، يف سورة الّتحرًن 11، يف سورة اجلمعة 11الّصف 
                        .         3، يف سورة القدر 4، يف سورة الّضحى 17يف سورة األعلى 
 45: 9سورة البقرة  -
                                     
                
﴿ يف هه  اآلنة    ﴾  فوفقكم لفعل ذلك كأرسل عليكم سحابة
 38سوداء لئع ن صر بعضكم بعضا فًنمحه قىت قتل ممكم ضلو س عٌن ألفا.
، 54آؿ عمراف ، يف سورة 197كهي يف سورة ال قرة  ادلمتاز  لمة اًن مبعىن  26قماؾ  . 3
، 89، 87األعراؼ  يف سورة ،57، يف سورة األنعاـ 114ادلآددة  سورة ، يف150، 110
، يف 80، 64، 59، يف سورة نوسف 109، يف سورة نونس 30، يف سورة األنفاؿ 115
، 29دلؤمموف ، يف سورة ا89، يف سورة األن ياء 44، يف سورة الك ف 30سورة الّمحل 
، يف سورة 11، يف سورة اجلمعة 48، 47، يف سورة ص 39يف سورة س أ ، 118، 109
                    .7، يف سورة ال ّيمة 20ادلّزّمل 
  99: 93 سورة المؤمنون -
         
                                                          





أنزلين ممز  م ار ا كأنت اًن ادلمزلٌن أم: كبقيت عليكم نعمة نة كقل رب يف هه  اآل
   39أارل، فادعوا ا﵁ في ا، كهي أف نيسر ا﵁ لكم ممز ن م ار ان، فاستجاب ا﵁ دعاء .
، يف 269 ،184، 158يف سورة ال قرة  كهي ادلعركؼ لمة اًن مبعىن   11. قماؾ 4
، يف سورة ادلآددة 127سورة الّمسآء ، يف 115، 114، 104، 30، 26سورة آؿ عمراف 
  .158 األنعاـ يف سورة ،48
 004: 3آل عمران سورة  -
            
أم فلت نضيع  وابة  ما نكفر الشئ  ﴾كما نفعلوا مت اًن فلت نكفرك ﴿يف هه  اآلنة  
قىت  أنه  ًن موجود كقد مسى ا﵁ تعاىل إ ابته للمحسمٌن شكرنا كمسى نفسه نسرت أم 
شكورنا فحست يف مقابلة هها أف نعرب عت عدـ اإل ابة بالكفر الهم نقابل الشكر.
40   
، 180، يف سورة آؿ عمراف 216ّيد كهي يف سورة ال قرة اجل لمة اًن مبعىن   9قماؾ . ‌5
، يف سورة 58، يف سورة احلخ 39، يف سورة نوسف 84، يف سورة هود 61يف سورة الّتوبة 
 .  70، يف سورة الّرمحت 12، 11الّمور 
 70: 44الّرحمن سورة  -
    
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قيل ادلراد اًنات  ثًنة قسمة يف اجلمة قاله  ﴾في ت اًنات قساف﴿يف هه  اآلنة  
كقيل: اًنات مجع اًنة كهي ادلرأة الصاحلة احلسمة اخللم احلسمة الوجه، قاله قمادة، 
اجلم ور، كركم مرفوعا عت أـ سلمة، كيف احلدنث اآلار الهم سمورد  يف سورة الواقعة إف 
ساف القما ألزكاج  راـ، كذلها قرأ شاء ا﵁ تعاىل أف احلور العٌن نغمٌن: ضلت اخلًنات احلا
 41بعض م )في ت اًنات، بالتشدند.
، 272، 271، 215، 180سورة ال قرة كهي يف   لمة اًن مبعىن ادلاؿ  8قماؾ . 6
 . 8، يف سورة العدنت 21، يف سورة ادلعارج 16، يف سورة التغابت 273
 000: 9سورة البقرة  -
               
          
فقاؿ نسخت هه  اآلنة ك ها  ﴾لولدنت كاألقربٌنالوصية لإف ترؾ اًننا ﴿يف هه  اآلنة  
  42احلا م يف مستدر ه.ركا  سعيد بت ممصور عت هشيم عت نونس به كركا  
، 36، يف سورة األقزاب 68كهي يف سورة القصص  اتياراإل لمة اًن مبعىن   4قماؾ . 7
 .38، القلم 20يف سورة الواقعة 
 30: 80سورة القلم  -
                                                          
 .503ـ،، ص. 1980-ق1400دار الفكر،  بًنكت-ل ماف ، اجلزء السادس )الط عة اآلكىل؛تفسًن القرآف العظيمبت  ثًن القرشي، اامساعيل  41





      
الهم نقوؿ جّل  ماؤ : إف لكم يف ذلك  ﴾إف لكم فيه دلا ختًّنكف﴿يف هه  اآلنة  
ختًنكف مت األمور ألنفسكم، كهها أمر مت ا﵁، توبيخ ذلؤ ء كتقرنع ذلم فيما  انوا نقولوف 
 43مت ال االل، كنتمموف مت األمايّن الكاذبة.
    
 .81الولد الصاحل كهي يف سورة الك ف  لمة اًن مبعىن   1قماؾ . 8
 00: 00سورة الكهف  -
           
ا أز ى مت  ﴾فأردنا أف ن دذلما رهبما اًننا ممه ز وةن كأقرب رمحنا﴿يف هه  اآلنة   أم كلدن
هها كمها أرقم به ممه قاله ابت جرنخ كقاؿ قتادة: أبر بوالدنه كقد تقدـ أنما بد  جارنة. 
 44بغعـ مسلم قاله ابت جرنخ.كقيل دلا قتله اخلضر  انت أمه قامعن 
 .25كهي يف سورة األقزاب  نتاج  لمة اًن مبعىن  1قماؾ . 9
    94: 33سورة األحزاب  -
                  
    
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األقزاب عت ادلدنمة، ى ، أم إف ا﵁ تعاىل أجل25يف هه  اآلنة سورة األقزاب  
كردهم ااد ٌن ااسرنت مع  يظ م، مل نشفوا صدرنا، كمل حيققوا أمرنا، كمل نمالوا أم اًن مت 
 ميمة أك أسر أك نصر قاسم، مبا أرسل علي م مت الرنح ال اردة كاجلمود اإلذلية، فتفرقت 
الظفر كادلغمم، ك  يف  ألنفس م،   يف الدنيا مت مشل م، كمل حيققوا اًنناع م، كتشتت مجو 
اآلارة مت اآل اـ يف إععف عداكهتم للرسوؿ صلى ا﵁ عليه  كسلم كم ارزته، كمه م بقتله، 
كاستئصاؿ زمرته كجيشه، كمت هّم بشيء، كبدأ بتمفيه مهه بالفعل، ف و يف احلقيقة  
 45 الفاعل.
 .32اًن مبعىن اخليل كهي يف سورة ص  لمة   1قماؾ . 10
 39: 30سورة  ص  -
               
فقاؿ إىن أق  ت قب اخلًن عت ذ ر ريب قىت ﴿اآلنة كقوله ت ارؾ كتعاىل  يف هه  
بعرض ا قىت فات كقت ذ ر  ًن كاقد مت السلف كادلفسرنت انه اشتغل  ﴾توارت باحلجاب
ا بل نسياننا  ما شغل الميب صلى ا﵁ عليه  صعة العصر كالهم نقطع به انه مل نرت   ا عمدن
 46كسلم نـو اخلمدؽ عت صعة العصر قىت صعها بعد الغركب.
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يف القرأف الكرًن شلا حتتوم عليه مت  لمة "اًن" يف القرآف  بعد أف أجرنما ال حث 
الكرًن حبتا موجزا، ففي هها الصدد كصلما إىل اخلعصة باستخراج عدة نتادي مت ذلك 
 ال حث، كمها:
 الفصل األول: الخالصة
   فعل ادلضارع ك اسم ادلصدر. كمها نوعاف  لمة "اًن" يف القرآف الكرًن  اشتقاؽ .1
ىن "اًن" امع 10قماؾ ك  آنة، 173سورة،  55أف  لمة "اًن" يف القرآف الكرًن  .2
 ك اؿادل ك ّيداجل ك ادلعركؼ ك ادلمتاز األقست ك ك ستاحليف القرآف الكرًن كهي 
   .اخليلك  نتاج ك الولد الصاحل اإلاتيار ك
 الفصل الثاني: اإلقترحات
نية كالد لية، ف اإلضافة إىل آيف ال حوث السابقة أمهية الدراسة القر  قد اتضحت لدنما 
 ذلك نقدـ عدة توصيات كإرشادات سوؼ نستفيد مم ا  ما نأيت: 
إف القرآف الكرًن حيتوم على مضامٌن كزلتونات كأسرار ديكت حتليل ا كبيانا بأم  -
ـو اللغة العربية كمت أنواع العلـو كادلعارؼ، لهلك فليتسابم ادلسلموف إىل إتقاف عل
 أمه ا هو علم الد لة.
نرجو شلت نرند أف نقـو بتفسًن القرآف أف نرجع إىل اجملاؿ الد يل أنضا جبانب رلاؿ  -





نرجو مت ادلدرسٌن كادلدرسات أف ن ّدلوا ج ودهم يف قفظ مادة علم الد لة  -
 كتطونرها.
اإلسعمية احلكومية ععء الدنت مبكاسر عامة كالل ة قسم  نرجو مت الل ة اجلامعة -
اللغة العربية كأدآهبا ااصة أف ن تموا بالعلـو ادلتعلقة بالدراسة الد لية كجيعلوها  
  ادلرجع مت ادلرجع.
نرجو مت رديس اجلامعة اإلسعمية احلكومية ععء الدنت مبكاسر أف نزند الكتب  -
ى الطل ة  تابة الرسالة ادلتعلقة مبادة علم الد لة.الد لية يف ادلكت ة لكي نس ل عل
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